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ABSTRAK 
PERMIT TO WORK SEBAGAI PENDUKUNG PELAKSANAAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  






, dan Cr. Siti Utari
2 
Tujuan : Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dan 
mendasar dalam melakukan setiap proses pekerjaan. Oleh karena itu, JOB 
Pertamina-Talisman Jambi Merang menyusun sebuah prosedur untuk penerapan 
izin kerja (permit to work procedure). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peran permit to work sebagai pendukung pelaksanaan keselamatan 
dan kesehatan kerja di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang. 
 
Metode : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif 
yang memberikan gambaran tentang penerapan permit to work di bidang 
penambangan migas. Pengambilan data mengenai permit to work dilakukan 
melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara serta studi kepustakaan. 
  
Hasil : Hasil penelitian ini menggambarkan penerapan permit to work yang 
hubungannya dengan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di Joint Operating 
Body (JOB) Pertamina-Talisman Jambi Merang. 
 
Simpulan : JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang telah menerapkan permit to 
work untuk mendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Permit to 
work procedure yang diterapkan telah sesuai dengan Permenaker No. PER-05 
Tahun 1996 tentang tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Nasional. 
 
Kata Kunci : Permit to Work, Pelaksanaaan Keselamatan dan Kesehatan  
Kerja 
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2 
Objective: Safety and health is crucial and fundamental in doing any work process. 
Based on that JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang formulated a procedure for the 
grant of a work permit (permit to work procedure). The purpose of this research is to 
know the role of the permit to work as a support of the implementation of the safety 
and health of work at JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang. 
 
Methods: This study was carried out by using a descriptive method gives an 
overview of the implementation of the permit to work in the field of oil and gas 
mining. Data retrieval on the permit to work is done through direct observation on the 
field, interviews as well as the study of literature. 
 
Results: The results of this study illustrate the application of the permit to work that 
has to support safety and helath efforts in Joint Operating Body Pertamina-Talisman 
Jambi Merang. 
 
Summary: JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang has implemented permit to work 
in support of the implementation of the safety and occupational health. Permit to 
work system procedure has been applied in accordance Permenaker No. PER-05 in 
1996 about the management system as national occupational safety and health. 
 
Keywords: Permit to Work, Implementation of The  Safety and Occupational Health 
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